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科技.........专题 SPECIAL TOPIC 深水下的财富——中国油气资源的新疆域


























































































































2008年12月 高科技与产业化    9
两院院士
划突破六大深水关键技术：深水钻井完井
技术、深水浮式平台技术、深水水下生产
系统技术、深水油气流动安全保障与天然
气水合控制技术、深水海底管道和立管技
术以及深水大型多功能浮式生产装置技
术，来实现深水技术的重点跨越。在制定
自主创新计划中，逐步建立起以企业为主
导、产学研相结合的创新体系，中国海洋
石油总公司与上海交通大学共建了世界一
流的船舶与海洋工程深水试验水池，模拟
水深可达4000米。在此基础上联合建立了
“深水工程研究中心”，这支优秀的研发
团队，将为我国深水油气田的开发提供最
有力的技术支持。
在深水装备的突破方面，中国海洋石
油总公司将投资150多亿元建立一支深水
作业舰队，目前3000米水深半潜式钻井平
台与3000米水深铺管起重船已经开始建
造，接下来准备开工建造的有：深水大型
地球物理勘探船、深水大型工程地质勘测
船、50000吨级大型工程运输船、大马力
三用工作船等，此外全国产化的、世界最
大的2X8000吨双吊机半潜式起重铺管船
也启动了前期研究工作。深水舰队的装备
水平与作业能力不仅针对我国的南海而且
也覆盖了世界海洋油气勘探开发作业的
主要海域，它将为充分利用“二个市场”、
“二种资源”的战略打下坚实的基础。
《高科技与产业化》：对于丰富的
海洋能源资源、未来我国在能源综合利
用、新能源开发方面有些什么规划与设
想？
曾恒一：除了深水油气资源以外，在
南海还蕴藏着丰富的天然气水合物资源，
它又称为可燃冰，是以固体状态存在于陆
上的冻土带和深海海底，1方可燃冰可释
放出164方甲烷和0.81方水，被专家称为21
世纪理想的清洁能源。国外专家评估全球
天然气水合物的资源量相当于全世界石
油、天然气、煤三者总和的两倍。足够人类
开采1000年。去年国土资源部广州地调局
在南海成功地取得了天然气水合物的样
品，证实我国南海有丰富的天然气水合物
资源，专家评价资源量非常可观，达几百
亿吨油当量。天然气水合物的勘探开发也
是我们必须突破的新的能源领域，中国海
洋石油总公司与国土资源部、中国科学院
建立了强强联合的创新体系，加快突破技
术难关与风险应对措施，目标是2015年实
现海上天然气水合物的试采。
在海洋可再生能源方面，我们在渤海
建立了世界上第一个海上风电直接向海上
油田供电的示范风电站，它是一次小型风
电向孤岛弱电网并网的成功尝试。其他的
如海上太阳能、波浪能、潮汐能、温差能、
盐差能等也在研究规划中。
